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 Resumen El taller proporciona una aproximación práctica a la plataforma Moodle (Module Object-
Oriented Dynamic Learning Environment), de forma intuitiva, mediante la realización de 
unidades didácticas. Las unidades se realizarán sobre contenidos de geología contenidos 
en el currículo. Cada unidad creada contará, al menos, de un enlace a una página 
expositiva o a un archivo multimedia y una actividad de evaluación. 
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 Abstract The workshop will provide an approximate experience of the Moodle (Module Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) platform, in an intuitive way, by means 
of fulfilling educational units. The units will consist of geology content found in the 
curriculum. Each unit created will contain at least one link to an page or a multimedia file 
and an evaluation activity.
 Keywords: Moodle, interactive activities, educational resources, collaborative work, ICT, geology.
INTRODUCCIÓN
Tras varios años trabajando con el alumnado el 
Proyecto Biosfera (programa de la Escuela 2.0 del 
Ministerio de Educación), se empezaron a plantear 
nuevas necesidades en la integración de las TIC 
(Tecnologías de Información y comunicación)  en 
el aula. Estas necesidades han quedado en gran 
medida resueltas mediante la utilización de una 
plataforma Moodle. 
Las necesidades detectadas eran:
•  Integrar los recursos utilizados, de muy diversas 
procedencias, en una unidad didáctica y ofrecér-
selos al alumnado de forma clara y ordenada.
•  Flexibilizar la temporalización de las unidades 
didácticas e intercalar otros recursos diferentes 
a los del Proyecto Biosfera.
•  Control efectivo el trabajo del alumno. En las 
actividades de evaluación de Proyecto Biosfera, 
realizadas con Hot Potatoes, el alumnado obtie-
ne una calificación a su trabajo. pero el docente 
no tiene constancia de ella.
•  Al alumnado se le exigía, pese utilizar las TIC en 
el aula y manejar herramientas de autoevalua-
ción, la evaluación de conocimientos de forma 
clásica (papel y bolígrafo). Se hacía necesaria 
una herramienta que evaluase los contenidos en 
el mismo formato en que se le ofrecían.
Gran parte de estas necesidades quedaron re-
sueltas de forma satisfactoria con la plataforma Mo-
odle y el taller intenta extender esta experiencia a 
más docentes.
OBJETIVOS DEL TALLER
Durante el taller crearemos unidades didácticas 
en Moodle de forma colaborativa. Además, inten-
taremos el acercamiento de los participantes, con 
diferentes experiencias en TIC, como creadores de 
contenidos a una plataforma realmente intuitiva. 
Las unidades creadas versarán sobre los con-
tenidos geológicos de las diferentes áreas y mate-
rias del currículo oficial. Cada unidad contará, al 
menos,  de un enlace a una página expositiva, un 
enlace a un archivo, un vídeo o presentación em-
bebida y una actividad de evaluación (cuestionario 
o tarea).
Los asistentes con conocimientos previos de 
Moodle podrán utilizar herramientas externas a Mo-
odle, como Hot potatoes, eXelearning, o un editor 
Word para cuestionarios Gift.
Los resultados del taller quedarán disponibles al 
público para su posterior descarga y restauración en 
otras plataformas Moodle.
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MOODLE
¿Qué es Moodle? ¿Por qué Moodle?
•  Moodle es una herramienta gratuita de libre 
difusión (bajo licencia GNU). Promueve una pe-
dagogía constructivista social (colaboración, ac-
tividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura 
y herramientas son apropiadas para clases en lí-
nea, así como para complementar el aprendizaje 
presencial.
•  Tiene una interfaz de navegador de tecnología 
sencilla, ligera, y compatible. La instalación es 
sencilla y como requerimientos necesita una pla-
taforma que soporte PHP y la disponibilidad de 
una base de datos.
•  En su diseño se ha puesto énfasis en una segu-
ridad sólida en toda la plataforma. Todos los for-
mularios son revisados, las cookies cifradas, etc.
•  La mayoría de las áreas de introducción de texto 
(materiales, mensajes de los foros, entradas de 
los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el 
editor HTML, tan sencillo como cualquier editor 
de texto.
•  Presenta un soporte técnico de gran solvencia 
(mediante foros),  documentación en español y 
un tutorial descargable en cualquier plataforma 
en http://moodle.org/. Existen muchos manua-
les accesibles en Internet.
Para disponer de Moodle se puede optar por ins-
talarlo (es “relativamente sencillo” de instalar) en:
•  un ordenador personal (muy útil para aprendiza-
je de manejo de la plataforma),
•  en un ordenador de una red local, que actúa de 
servidor, siendo accesible desde cualquier or-
denador de la red tecleando en la barra del ex-
plorador su dirección de IP. El primer curso que 
utilicé Moodle lo hice de esta forma, con Moodle 
instalado en mi portátil, sin problemas dignos de 
mención.
•  en Internet, instalándolo en un servicio de aloja-
miento web, o en el servidor web del centro edu-
cativo. La gran ventaja es que de esta forma los 
alumnos pueden acceder vía web desde cualquier 
lugar (casa, biblioteca…) con conexión a internet. 
Actualmente mis contenidos los tengo en un servi-
dor propio en http://aula.tizatic.es (Fig. 1)
Otra opción es por utilizar servidores con Moo-
dle ya instalado en:
•  Organismos oficiales. Muchas delegaciones y 
consejerías de educación de las diferentes co-
munidades autónomas ofrecen alojamientos a 
contenidos desarrollados con Moodle.
•  Alojamientos gratuitos. Uno de los mejores 
es “Key to School “(http://www.keytoschool.
com/). Carece de publicidad y tiene instaladas 
por defecto casi todas las herramientas opciona-
les de Moodle.
Moodle es la plataforma educativa de uso más 
extendido en los centros docentes, tanto de ense-
ñanza presencial como de enseñanza a distancia. 
Si alguien quiere saber hasta dónde llega la exten-
sión de Moodle en los centros educativos españo-
les sólo ha de teclear en el buscador Google “IES 
Moodle”. 
El uso de Moodle en la enseñanza de la geología 
se aplica desde hace tiempo en el aula virtual de la 
AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra) para sus cursos online y las 
ventajas de esta plataforma aplicada a la enseñanza 
de la geología han sido ampliamente comentadas 
(González et al.,  2006 y González y Juan, 2008).
¿Qué contenidos pueden utilizarse en el aula?
Una de las labores más difíciles es elaborar de 
unos contenidos propios para el desarrollo de los 
currículos. Es muy efectivo recurrir a materiales ya 
elaborados. Por suerte, en el área de Biología y Geo-
logía encontramos materiales muy desarrollados y 
con un nivel muy aceptable (Aznar, 2008).
Para aquellos docentes que decidan trabajar en 
otras áreas o que necesiten otros materiales, men-
cionarles que el Instituto de tecnología Educativa 
(ITE) trabaja en el desarrollo de materiales curricu-
lares para las diferentes áreas del currículo, y que 
se encuentran disponibles en http://www.ite.edu-
cacion.es/profesores/.
La mayor parte de los recursos expuestos en el 
aula.tizatic.es proceden del Proyecto Biosfera. El 
Proyecto Biosfera (Muñoz, 2001) es  un material de-
sarrollado por el ITE dependiente del Ministerio de 
Educación y Ciencia que tiene como objetivo, según 
la presentación de su página web, el desarrollo de 
unidades didácticas multimedia interactivas para 
las materias de Biología y Geología en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. Carece 
de contenidos desarrollados para las Ciencias para 
el Mundo Contemporáneo, pero que puede ser su-
plido, en gran medida, con materiales de otros cur-
sos (Aznar,  2008).
Se encuentra accesible en  http://recursos.cni-
ce.mec.es/biosfera/.
Fig. 1. Pantalla principal 
de un curso mostrando 
un tema de 4º de ESO 
(aula.tizatic.es)
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¿De qué herramientas dispone Moodle?
En Moodle se pueden proponer recursos y acti-
vidades al alumnado. La metodología de creación de 
unidades didácticas se basa en ofrecer uno o varios 
recursos y posteriormente proponer una o varias ta-
reas que permitan su evaluación (Moodle Docs 2006).
Recursos en Moodle
Moodle permite un conjunto de diferentes for-
matos de recursos que podemos añadir en nuestro 
curso (Fig. 2)
•  Página de Texto es una simple página escrita en 
texto sin formato. Las páginas del texto carecen 
de atractivo estético, pero pueden servir para 
proponer una información simple.
•  Editar una Página Web: permite crear páginas 
propias html dentro de la plataforma mediante el 
editor de texto incorporado en Moodle y que se 
utiliza de forma similar a un procesador. Permite 
la inserción de vídeos, fotografías, diferentes ti-
pologías, etc. 
•  Enlazar un archivo o una Web: Podemos enlazar 
páginas webs externas o archivos de los forma-
tos más usuales (flash, word, pdf, etc.). 
•  Directorio: para mostrar todos los contenidos del 
almacén de archivos del curso para que los usua-
rios puedan acceder a ellos.
•  Paquete IMS son actividades realizadas con otras 
herramientas, por ejemplo eXelearning.
•  Etiqueta: Es una pequeña ventana que permite 
incluir instrucciones o información en alguna 
sección del curso.
De todos estos recursos, los que más se utilizan 
son enlazar un archivo o una web y etiquetas.
ACTIVIDADES EN MOODLE
Las actividades son trabajos y ejercicios pro-
puestos al alumnado para su resolución. Se pueden 
proponer diferentes actividades (Fig. 4):
•  Tareas: Los trabajos (en línea, para entregar en 
mano o mediante archivos) que el alumnado 
debe realizar o resolver y que pueden ser califi-
cados por los profesores.
•  Cuestionarios: Los cuestionarios son formularios 
de preguntas. Mediante cuestionarios se puede 
mantener un registro de evaluación del alumna-
do. Muchos de los tipos de preguntas (Fig. 3)  se 
califican de forma automática.
•  Hot Potatoes: se pueden añadir ejercicios de-
sarrollados con Hot Potatoes.
•  Chat Se pueden establecer Chats entre los in-
tegrantes de un curso (resolver problemas de 
forma colaborativa)
•  Foros: Las comunicaciones se pueden realizar 
en los foros fomentando actitudes de debate.
•  Consultas encuestas puntuales para obtener 
sus opciones preferidas.
•  Wikis Permiten a los alumnos  trabajar de for-
ma colaborativa.
•  Glosarios Las palabras claves del curso se pue-
den agregar y opcionalmente, también podrán 
hacerlo sus estudiantes.
•  Encuestas de opinión puntuables de 1 a 5.
•  Bases de Datos son actividades de gran ayuda 
en cualquier curso. 
De todo este abanico de actividades, las que 
más utilizadas en aula.tizatic.es, son Cuestionarios, 
Hot Potatoes, Tareas y Foros. Fig. 2. Pantalla de edición 
de Moodle mostrando 
recursos posibles en un 
tema de 4º de ESO (aula.
tizatic.es)
Fig. 3. Ejemplo de pregunta de cuestionario en Moodle 
(aula.tizatic.es)
Fig. 4. Pantalla de edición de Moodle mostrando actividades 
posibles en un tema de 4º de ESO (aula.tizatic.es)
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¿Se pueden compartir recursos o trasladarlos a 
otras plataformas?
Una de las grandes ventajas de Moodle es que 
permite compartir recursos entre diferentes autores 
y la elaboración cooperativa de contenidos.
Moodle permite la posibilidad de exportar los 
contenidos desarrollados, tanto a otras plataformas 
Moodle como a otras aplicaciones en diversos for-
matos de intercambio. Esto hace posible  ahorrar 
esfuerzos en la elaboración contenidos.
¿Se puede evaluar con Moodle?
Moodle permite elaborar de forma sencilla cues-
tionarios o importarlos en diferentes formatos. La 
diversidad de tipos de preguntas (Fig. 5) es similar a 
la de Hot Potatoes con la ventaja de que deja regis-
tro de la evaluación del alumno (tanto la calificación 
como el cuestionario corregido). El uso de cuestio-
narios tiene como ventajas:
•  El alumnado tiene conocimiento de forma inme-
diata de su calificación e incluso, si se considera 
conveniente, de la corrección del cuestionario.
•  Los cuestionarios interactivos permiten el apren-
dizaje por prueba-error y por repetición de con-
ceptos.
•  Descarga al docente de tareas de corrección me-
cánica, permitiendo usar ese tiempo en la crea-
ción de contenidos y actividades
Como desventaja, los cuestionarios de Moodle 
no penalizan calificación por errores cometidos, 
pero se puede compensar este defecto requiriendo 
para aprobar calificaciones superiores al 50%.
¿Qué aporta Moodle a la enseñanza de la Geología?
Moodle en la enseñanza de la Geología permite:
•  Integrar recursos de excelente calidad en un 
único espacio sin tener que reelaborarlos. Los 
principales organismos geológicos ofrecen sus 
contenidos de forma libre.
•  Incluir, a diferencia de los libros de texto un gran 
número de imágenes reales, no modelos, con los 
que enseñar a los alumnos las realidades geoló-
gicas. (pliegues, fallas, rocas)
•  Evaluar aprendizajes significativos. No se busca 
la definición de, por ejemplo, falla normal o in-
versa. Se pide su reconocimiento en fotos reales.
•  Integrar elementos multimedia (Figura 6). USGS, 
NOAA, IRIS, National Geographic disponen de 
canales temáticos en You tube, y animaciones 
didácticas de alta calidad.
•  Fomentar el autoaprendizaje por ensayo-error. 
Los cuestionarios, en la modalidad adaptativa, 
permiten al alumno plantearse la causa de sus 
errores y corregirlos.
•  Adaptar los contenidos a la realidad docente.
•  Integrar la actualidad (noticias, sucesos repor-
tajes, etc.) como centro de interés en la práctica 
docente. En un corto espacio de tiempo, pueden 
enlazarse  e integrarse noticias y materiales ac-
tuales. 
DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA.
El objetivo del taller es aproximar a los docentes, 
independientemente de su nivel de conocimientos 
TIC, a la elaboración de unidades en Moodle.
Al ser una plataforma de uso intuitivo, se puede 
comenzar a utilizar sin conocimientos previos en la 
plataforma.
Un objetivo del taller es perder el miedo a iniciarse 
en el uso de plataformas educativas. Son de manejo 
sencillo, y se puede aprender en ellas “trasteando”. 
En el taller va a tratarse de la elaboración de uni-
dades didácticas, de temática geológica, en Moodle. 
Una unidad didáctica en Moodle debe contar con, al 
menos, un recurso y una actividad de evaluación.
Los recursos más sencillos de utilizar son en-
lazar una página, ofrecer un archivo (word, pdf, 
powerpoint) o insertar un elemento multimedia (Sli-
deshare o Youtube). 
Fig. 5. Diferentes tipos de preguntas que pueden insertarse 
en un cuestionario Moodle (aula.tizatic.es)
Fig. 6. Vídeo embebido en una actividad en  Moodle (aula.
tizatic.es)
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Como fuentes de los recursos se dispone de:
•  Proyecto Biosfera: Proyecto del ITE, ya descrito, 
que abarca completo todo el desarrollo del cu-
rrículo de Biología y Geología en Secundaria y 
Bachillerato.
•  Proyecto Edad: Proyecto del ITE, orientado a la 
educación a distancia. De momento se encuen-
tran a disposición del público los del cuarto curso 
de ESO.
•  USGS (United States Geological Survey): El Ser-
vicio Geológico de Estados unidos pone a dispo-
sición del público todos sus recursos y fondos 
fotográfi cos.
•  NOAA (National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration): Tiene gran cantidad de recursos mul-
timedia relacionados con la atmósfera y océanos 
disponibles para los docentes y público general.
•  IRIS (Incorporated Research Institutions for Seis-
mology): Recursos multimedia relacionados con 
la sismología y la tectónica de placas.
•  You Tube: Es el servidor streaming de videos más 
utilizado.
•  Slide Share: Servidor de presentaciones de dia-
positivas y documentos.
•  Cualquier contenido web (búsqueda con Google)
Las dos herramientas principales de evalua-
ción son:
•  Los cuestionarios. Se elaborarán cuestiones de 
diferentes tipos incluyendo imágenes algunas 
de ellas. Los tipos de preguntas que se pueden 
presentar en un cuestionario son las siguientes: 
Opción múltiple, Emparejamiento, Verdadero o 
Falso, Numérico, Calculadas, Descripción, Res-
puesta Corta o Cloze (un tipo mixto, pero difícil 
de trabajar).
•  Tareas. Se elegirán los “trabajos” que encomen-
damos al alumnado. Estos pueden subir la tarea 
en uno o varios archivos, cumplimentándola “on 
line” (completando unas líneas de texto) y off 
line (entregándola en mano al profesor). 
El taller se realizará en diferentes fases que se 
sucederán de forma secuencial. Los asistentes ex-
perimentados tienen una actividad de ampliación 
al final. A continuación, se ofrece información de 
las actividades que se llevarán a cabo y una serie 
de enlaces que facilitarán su seguimiento a las 
personas interesadas en el taller y que no pudie-
ron asistir.
ACTIVIDAD 1: Toma de contacto con Moodle
En esta actividad comenzaremos con la intro-
ducción de nombres de usuario y contraseña. Pri-
mer contacto con la plataforma desde el punto de 
vista de un alumno. Visitaremos el guión del taller 
en el aula virtual. Visitaremos los enlaces pro-
puestos en la toma de contacto para conocer las 
actividades y recursos más usuales en Moodle. 
Visita al minitutorial de Moodle. Realizaremos la 
edición del perfil personal, completando campos y 
añadiendo una foto o logo personal. Utilizaremos 
las diferentes herramientas de  comunicación: en-
viaremos mensajes a los compañeros y participa-
remos en el foro.
Acceso al Minitutorial de Moodle:
http://www.didacticatic.educacontic.es/sites/
default/fi les/tree/186/es/ver/index.htm
ACTIVIDAD 2: Elección de nuestra unidad didáctica 
y comienzo de la edición
Accederemos al espacio de nuestra unidad di-
dáctica. Activamos la edición e iniciaremos nuestra 
unidad con la inserción de un título. Para ello nos 
familiarizaremos con los iconos de edición y con el 
editor de textos de Moodle. Siempre que en Moodle 
sea necesario introducir un texto html (con Figuras, 
colores, tipologías de letra diferentes, etc.) se nos 
abrirá una ventana que conocemos como editor de 
texto (Fig. 7). 
Su barra de herramientas en la parte supe-
rior del cuadro dispone de los botones clásicos 
de cualquier procesador de texto para dar forma-
tos al texto: negrita, cursiva, subrayado, sub-y 
superíndices,  para alinear el texto, sangrar los 
párrafos y crear listas. Dentro del editor existen 
otros botones para insertar elementos especia-
les (Fig. 8):
Los iconos de edición nos permiten ordenar, 
sangrar, ocultar las diferentes actividades y recur-
Fig 7. El editor de textos 
en Moodle
Fig.8: Iconos de inserción de elementos especiales en el 
editor de textos.
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sos propuestos dentro de un curso. Su signifi cado 
se muestra en la Fig. 9.
ACTIVIDAD 3: Agregando recursos. 
Añadiremos recursos en nuestra unidad didácti-
ca. Enlazaremos una página web, crearemos (median-
te editar) una página web, añadiremos una etiqueta. 
Para ello rellenaremos los campos imprescindibles 
en cada uno de los formularios. No olvidaremos que 
siempre es necesario guardar los cambios.
Existen el la red recursos que cubren los contenidos 
geológicos de los currículos de secundaria (Fig. 10). 
Nuestra propuesta para fuentes de recursos es:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profe-
sor/unidades.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/
edad/4esobiologia/index.htm
http://www.iespando.com/web/departamen-
tos/biogeo/index.htm
ACTIVIDAD 4: Agregamos actividades sencillas: 
Glosario, Foro, Tarea. 
Añadiremos a nuestra unidad didáctica diferentes 
actividades sencillas. Un glosario para ser completado 
por los alumnos, un foro con una discusión de actuali-
dad sobre la unidad y una tarea, consistente en la en-
trega de un archivo o cumplimentar un texto en línea. 
Ejemplo de tarea: Visita la el servidor de sismo-
logía IRIS y envía un resumen con los diez sismos 
más recientes con una magnitud mayor de seis.
ACTIVIDAD 5: Insertando imágenes. 
Insertaremos una imagen en alguna de los recur-
sos (etiqueta o página web editada) o actividades 
(foro o tarea) anteriormente realizadas. Para ello 
procederemos a su edición. En las ventanas del edi-
tor de textos podemos incluir imágenes previamen-
te subidas al servidor. Así, localizaremos imágenes 
sobre contenidos geológicos (Fig. 11) relacionadas 
con nuestra unidad, las subiremos al servidor las in-
cluiremos en nuestro un recurso o actividad.
Propuesta de enlace para el desarrollo de la actividad: 
Buscador de imágenes de Google:
http://www.google.es/imghp
Fig. 9: Los iconos de edición en Moodle
Fig. 10. En la imagen 
dos de los recursos más 
completos a) Proyecto 
Biosfera y b) Proyecto 
Ed@d, para educación a 
distancia, ambos del ITE 
(Instituto de Tecnología 
Educativa).
Fig. 11. No hace falta 
reseñar la importancia 
de la imagen en 
la transmisión y 
adquisición del 
conocimiento 
geológico. Bastan 
estos ejemplos, a) 
un corte geológico, 
b) un modelo de 
convección del manto, 
c) funcionamiento 
de una dorsal y d) 
una descripción del 
proceso de fosilización 
(Imágenes tomadas de 
Proyecto Biosfera).
a b
a
d
b c
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ACTIVIDAD 6: Insertando elementos multimedia.
Procederemos a insertar elementos multimedia 
como vídeos o presentaciones de diapositivas en 
cualquiera de las ventanas de texto de Moodle. Loca-
lizaremos el recurso mediante los enlaces propuestos 
o mediante motores de búsqueda. Localizaremos es 
código para embeber y lo copiaremos al portapape-
les. Crearemos una etiqueta. Pulsaremos el icono <> 
en la ventana del editor de textos que nos permite la 
edición HTML. Posteriormente pegaremos el código 
para embeber y cerraremos la edición HTML.
Actualmente existen múltiples páginas especia-
lizadas en ofrecer estos contenidos (Fig. 12).
http://www.youtube.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.teachertube.com/
http://www.rtve.es/noticias/geologia/
a b
Fig. 12. Ejemplos 
de vídeos de 
manifestaciones 
geológicas recientes 
ofrecidos por servidores 
de contenidos: a) 
el deslizamiento de 
Maierato (Italia) y 
b) la erupción del 
volcán Fimmvorduhals 
(Islandia). La 
información en vídeo 
facilita la comprensión 
de los fenómenos 
geológicos. Además 
permite incorporar a 
actualidad a nuestra 
práctica docente.
a
c
b
d
Fig. 13: Diferentes tipos 
de preguntas en Moodle 
con imágenes: a y b) 
de opción múltiple c) 
emparejado y d) de tipo 
respuestas incrustadas 
(cloze). La inserción de 
imágenes geológicas 
reales y de esquemas o 
modelos es uno de los 
grandes potenciales en 
Moodle.
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ACTIVIDAD 7: Creación de cuestionarios en Moodle.
Primero procederemos a la creación de una serie 
de preguntas accediendo desde el menú de edición 
de la izquierda de la pantalla. Realizaremos, al me-
nos, una pregunta de opción múltiple, una de em-
parejado y una de respuesta corta (Fig. 13). Se po-
drán incluir en las preguntas imágenes previamente 
subidas al servidor. Posteriormente crearemos un 
cuestionario y seleccionaremos las preguntas ade-
cuadas. Comentaremos las diferentes posibilidades 
de presentación de los cuestionarios y las diferen-
tes formas de crear preguntas de forma masiva 
(mediante el uso de programas como Hot potatoes, 
plantillas y formatos de importación).
Fuentes de inspiración para las preguntas: 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profe-
sor/unidades.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/
edad/4esobiologia/index.htm
http://www.iespando.com/web/departamen-
tos/biogeo/index.htm
Actividades de ampliación: Elaborando recursos 
con otras herramientas. 
Para aquellos asistentes al taller, que por su 
experiencia previa en Moodle o por su rapidez en 
la cumplimentación, termine su unidad didáctica 
les propondremos la realización de actividades de 
ampliación creando actividades y recursos con he-
rramientas externas a Moodle: Hot Potatoes, eXe-
learning y la plantilla word para cuestionarios. Poste-
riomente realizaremos la importación de los recursos 
elaborados a nuestras unidades didácticas.
Minitutorial de Hot potatoes:
http://www.didacticatic.educacontic.es/sites/
default/files/tree/178/es/ver/index.htm
Minitutorial de eXelearning:
http://www.didacticatic.educacontic.es/sites/
default/files/tree/183/es/ver/index.htm
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